Vector wind and vector wind shear models 0 to 27 km altitude for Cape Kennedy, Florida, and Vandenberg AFB, California by Smith, O. E.
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